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1. K A N A L /  SANATIMIZDAN PORTRELER ______
Soyut eğilimin temsilcisi 
ressam Sabri Berkel
Kültür Servisi — TV Birinci 
Kanalda bu akşam yayımlana­
cak “ Sanatımızdan Portreler“
programının konuğu ülkemizde 
soyut resmin temsilcilerinden 
Sabri Berkel. Yapımcılığını An­
kara Televizyonu’ndan Nilgün 
Suna’nın üstlendiği programda 
Berkel’in hayatı anlatılacak ve 
yapıtlarından örnekler sunula­
cak.
1907 yılında Yugoslavya’nın 
Üsküp kentinde doğan Sabri
—
Berkel, 1927’de Üsküp-Sırp 
Fransız Okulu’nu bitirdi. Bir yıl 
sonra da Belgrad Güzel Sanatlar 
Okulu’ndan gravür dalında dip­
loma aldı. 1929 yılında İtalya’­
ya giderek Floransa Güzel Sa­
natlar Akademisi’nde çalıştı. 
1935 yılında Türkiye’ye dönen 
Berkel ilk kişisel sergisini de ay­
nı yıl İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde açtı. Berkel 
1939’da Leopold Levy’nin iste­
ği üzerine akademinin Gravür
Atölyesi asistanlığına getirilene 
kadar çeşitli okullarda resim öğ­
retmenliği yaptı. Aynı yıl 1. Dev­
let Resim ve Heykel Sergisi’ne 
katıldı. 1940’ta 2. Devlet Resim 
ve Heykel Sergisi’nde, Müstakil 
Ressam ve Heykeltıraşlar Birli- 
ği’nin üyesi olarak resimlerini 
sergiledi. 1941 yılında ise “ D 
Grubu”na katıldı. 1947’de Mil­
li Eğitim Bakanlığı’nca lüks ki­
tap basan yayınevlerinde incele­
meler yapmak üzere Paris’e gön-
Sanatımızdan 
Portreler programında 
bugün ülkemizde 
soyut resmin 
temsilcilerinden Sabri 
Berkel tanıtılıyor. 
Ankara
Televizyonu ’ndan 
Nilgün Suna’nın 
yapımcılığını üstlendiği 
programda Berkel’in 
yaşamı anlatılacak ve 
yapıtlarından örnekler 
sunulacak.
derilen sanatçı, kitap uzmanı ve 
estetikçi J.G.Daragnes’in ve 
André Lhote’un atölyesinde in­
celemeler yaptı.
Sabri Berkel 1945 yılından 
sonra her yıl Devlet Resim ve 
Heykel Sergileri’ne katıldı. Yurt 
içinde ve dışında pek çok kişisel 
sergi açtı. 1961’de Devlet Resim 
ve Heykel Sergisi’nde resim da­
lında birincilik ödülü kazandı. 
1939’dan 1977’ye kadar akade­
mideki görevini sürdüren sanatçı
1977 yılında emekli oldu.
Ressam Nurullah Berk 1980 
yılında yazdığı “ Soyut Sanat ve 
Sabri Berkel” başlıklı yazısında 
Berkel’in sanatını şöyle anlatı­
yor:
“ Andanm beni yanıltmıyorsa 
Berkel’in 1946-47 ydlanna düşen 
bir yapıtı -Taksim Meydanı- sa­
natsal yaşamına yeni bir pence­
re açıyordu. İtalyan Rönesansı’- 
nın başlıca merkezlerinden biri 
olan Floransa’daki çalışmaların­
dan o yıllara Berkel, klasisizm 
geleneğine uygun bir tutumda 
idi. Tam anlamıyla güçlü bir de­
sen, titizlikle ayarlanmış bir ışık 
gölge sistemi, dengeli bir düzen 
- kompozisyon bilgisi, aşırılığa 
gitmeyen bir palet ve hepsinden 
üstün bir sanat-zanaat karışımı, 
sanat duygusunun teknik titizli­
ğiyle uygun paralelizmi. ‘Taksim 
Meydanı' görünümünden sonra 
Berkel’in kucakladığı soyut dün­
ya, kişiliğinin özü olan inatçı ti­
tizliğinden yoksun olmayacak 
aksine, belki daha da koyulaşa- 
caktı. Bilinen bir gerçek, so- 
yut/abstrait görüşün doğa kar­
şısında yorumdan daha entelek­
tüel bir çaba, çok daha derin fi­
kirsel uğraşı isteyen, zorluklar­
la dolu bir tür oluşudur. Ama 
hangi abstraksiyon? Doğayı iz­
leyemeyenlerin kolay tekerleme­
leri, “ hile” leri, “ ben böyle gö- 
rüyorum” culannki değil Ber- 
kel’deki. Çağdaş Türk resim sa­
natı çerçevesi içinde soyut eğili­
mi başarılı bir çaba içinde ger­
çekleştiren bu arkadaşın yapıtla­
rı, bu tür sanatı kolay bir kaça­
mak alanı sananlara faydalı 
dersler verecek değerdedir.”
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